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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Otonomi Khusus (DOK) dan Sisa Lebih Pengguna Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal atas fungsi kesehatan. Berdasarkan
teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 15 Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh selama 4 periode (2012-2015). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh
dari Dinas Keuangan Aceh. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah dengan meggunakan teknik dokumentasi.
Metode Analisis yang digunakan adalah metode standardized regression atau analisis jalur (path analysis)yang merupakan perluasan
dari analisis regresi linier bergand. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DOK berpengaruh terhadap belanja
modal atas fungsi kesehatan sedangkan SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal atas fungsi kesehatan. Disamping itu,
secara simultan PAD, DAU, DOK, dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal atas fungsi kesehatan.
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